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Аннотация: ушбу мақолада муаллиф Ўзбекистон Республикасининг “Йўловчи, багаж, юк 
багажини халқаро темир йўл ташишларида чегараларни кесиб ўтиш шартларини 
соддалаштириш тўғрисида”ги Конвенцияни ратификация қилиш ва унга қўшилиш”га оид 
масалалар кўриб чиқилган. Шунингдек, муаллиф ушбу масала бўйича бир қатор халқаро 
ҳужжатлар нормалари мазмунини таҳлил қилган.  
Калит сўзлар: йўловчи, багаж, юк багаж, темир йўл, темир йўл транспорти, божхона, 
чегара станцияси. 
 
Аннотация: в данной статье автором были рассмотрены вопросы по присоединению и 
ратификации. Конвенции об облегчении условий пересечения государственных границ при 
международной железнодорожной перевозке пассажиров, багажа, товаробагажа. Также 
проанализировано содержание норм некоторых международных актов, касающихся данного 
вопроса. 
Ключевые слова: пассажир, багаж, товаробагаж, железная дорога, железнодорожный 
транспорт, таможня, пограничная станция. 
 
Annotation: in this article the author considered issues on the adherence and ratification of the 
Convention on Facilitation of the crossing of frontiers for international railway transport of passengers, 
baggage and load-luggage. As well as in the article, the content of the norms of some international acts 
relating to this issue was analyzed. 
Keywords: passenger, luggage, load-luggage, rail, railway, customs, border station. 
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Ўзбекистон Республикаси транспорт коммуникациялари ривожланган давлатлар жумласига 
киради. Айни вақтда шу соҳани янада ривожлантириш ва самарадорлик даражасини янги 
босқичларга кўтариш мамлакатимизнинг чет давлатлар билан иқтисодий, илмий-техникавий, 
маданий ҳамкорлиги, жаҳон иқтисодий тизимига интеграциялашуви кучайишини, юк ва 
йўловчиларни манзилларига етказишда натижалар янада салмоқли бўлишини таъминлайди. 
Ҳозирги кунда дунёда, айниқса, минтақамизда рўй бераётган чуқур ва изчил сиёсий-
иқтисодий жараёнлар амалдаги транспорт йўлакларидан оқилона фойдаланиш билан бирга, 
мавжуд бўлган йирик халқаро бозорлар ва фаол шаклланиб бораётган истиқболли бозорларни 
боғлайдиган янги, самарали йўналишларни очиш ва ўзлаштиришни тақозо этмоқда. Бу эса 
мамлакатимиздан халқаро темир йўл ташишларига оид мавжуд бўлган халқаро шартномаларни 
кўриб чиқиш, уларга тегишли тартибда ўзгартиш ва  қўшимчалар киритиш бўйича таклиф ишлаб 
чиқиш, шунингдек ушбу соҳани тартибга солувчи янги ишлаб чиқилаётган халқаро ҳужжатлар 
лойиҳаларини ишлаб чиқишда фаол иштирок этиш ва ўзининг сиёсий, иқтисодий, ижтимоий ва 
ҳуқуқий позициясини аниқ кўрсатиб беришни талаб қилмоқда. 
Ҳозирги кунда халқаро темир йўл ташишлари икки ҳуқуқий тизимга бўлинган бўлиб, 
йўловчиларни ташиш КОТИФ (“Халқаро темир йўл ташишлари тўғрисида”ги Берн конвенцияси) 
ва СМПС (“Халқаро йўловчи қатновлари тўғрисида”ги Битим) халқаро шартномалари орқали 
тартибга солинади. Бундан ташқари, халқаро темир йўлда йўловчи, багаж ва юк багажи 
ташишларни тартибга солувчи 1952 йилда 10 январда Женевада қабул қилинган “Чегарлар орқали 
йўловчи ва багажни темир йўлда ташиш шартларини соддалаштириш тўғрисида”ги конвенция [1], 
1973 йил 18 майда Киотада қабул қилинган “Божхона жараёнларини уйғунлаштириш ва 
соддалаштириш тўғрисида”ги [2], 1982 йил 21 октябрда “Чегараларда юкларни назоратдан 
ўтказиш шартларини мувофиқлаштириш тўғрисида”ги халқаро конвенциялар (Женева) [3] 
мавжуд. 
1952 йилги Женева конвенцияси темир йўлда йўловчи ва багажни чегара орқали ташиш 
шартларини енгиллаштириш мақсадида ишлаб чиқилган ҳамда халқаро йўловчи поездларида 
йўловчи, багаж ва юклар ташишни бирдек тартибга солади. Ҳозирги кунда ушбу ҳужжатда 10та 
иштирокчи-давлат мавжуд бўлиб, унда фақатгина Европа давлатлари иштирок этган ва халқаро 
ташкилотлар мавжуд эмас. Женева конвенциясига қабул қилинганидан бошлаб бир марта ҳам 
қўшимча ва ўзгартишлар киритилмаган. Мазкур Конвенциянинг халқаро йўловчи поездларида 
юкларни ташиш тўғрисидаги қоидалари ўз долзарблигини йўқотган. Ҳозирги кунда йўловчи ва 
юкларни ташишга нисбатан бўлган техник талабларнинг турлича эканлиги ва ўзгарганлиги 
сабабли йўловчи поездларида юкларни ташиш имконияти йўқолди.  
Назорат ўтказишнинг ўзига хос жиҳатларида эса 1952 йилги Женева конвенциясида халқаро 
поездда полиция назорати ва божхона кўздан кечируви агар улар янада самарали ва айни вақтда 
йўловчилар учун янада қулай бўлган тақдирдагина қатнов давомида имкон даражасидан келиб 
чиққан ҳолда амалга оширилади. Назоратни амалга ошириш ва иштирокчи-давлатлар билан 
ахборот алмашинувини таъминлаш бўйича янги технология ва илғор амалиётни қўллаш назарда 
тутилмаган. 
Бундан ташқари, конвенцияда минтақавий ташкилотларнинг иштирок этишга оид, 
шунингдек муайян масалаларни ҳал қилиш бўйича иштирокчиларга икки томонлама келишувлар 
тузиш имкониятини берадиган мустақил моддалар назарда тутилмаган. 
1973 йилги Киото конвенцияси халқаро йўловчи багаж ташиш муносабатларининг божхона 
соҳасига оид қисми бўйича барча божхона масалаларини тартибга солувчи ҳамда божхона 
процедураларини енгиллаштириш ва уйғунлаштиришга, иштирокчи-давлатларнинг божхона 
процедураларидаги турли тафовутларни бартараф этишга қаратилган универсал 
кодификациялашган халқаро-ҳуқуқий ҳужжат ҳисобланади. Шу билан бирга, товарларни 
чегарадан олиб ўтиш масаласи унинг асосий тартибга солиш предмети ҳисобланади. Киото 
конвенциясига бутун дунё бўйича 101та давлат ва битта халқаро ташкилоти – Европа Иттифоқи 
аъзо ҳисобланади. Конвенциясида ҳар қандай божхона ва иқтисодий иттифоқлар унинг 
шартлашувчи томони сифатида иштирок этиши мумкин эканлиги кўрсатилган.  
Киото конвенциясининг қоидалари тўғридан-тўғри амал қиладиган нормалар сифатида эмас, 
балки у ёки бу процедураларни тартибга солишдаги аниқ қоидаларни ишлаб чиқишга қаратилган 
принциплардан иборат. Бутунжаҳон савдосида юзага келган ўзгаришларга жавобан 1999 йилда 
тегишли тартибда конвенцияга ўзгартишлар киритилган [4].  
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Киото конвенцияси Бош иловасида юкларни чегаралардан олиб ўтишда қўлланиладиган 
божхона назорати умумий чегара ўтказиш пунктида чегарадош давлатлар божхона 
хизматларининг биргаликда амалга ошириш имконияти мавжуд бўлган барча ҳолларда амалга 
оширилиши назарда тутилган. Шунингдек, конвенцияда назоратни амалга оширишда конвенция 
иштирокчи-давлатларининг давлат органларининг ўзаро ҳамкорлиги, назорат турларини келишиб 
олиш ва мувофиқлаштиришга оид муносабатлар ҳам тартибга солинган. Киото конвенциясида 
божхона назоратининг замонавий методларини қўллаш, шунингдек ахборот технологияларини 
максимал даражада кенг қўллаш принциплари белгиланган. 
1982 йилги Женева конвенцияси бир ёки бир нечта денгиз, ҳаво ёки қуруқлик чегараларида 
кесишадиган барча импорт, экспорт ва транзит орқали ташиладиган товарларга татбиқ этилади. 
Конвенция ташқи савдо тўсиқларини йўқотиш ва расмийлаштириш қоидаларини қисқартириш 
орқали товарлар ҳаракатланишини соддалаштириш, шунингдек назорат тадбирлари сони ва 
давомийлигини, хусусан, назорат жараёнлари ва назорат тадбирларини амалга ошириш 
методларини миллий ва халқаро мувофиқлаштириш йўли билан қисқартиришга қаратилган.  
1982 йилги Женева конвенциясига 56та давлат ва битта халқаро ташкилот – Европа 
Иттифоқи аъзо ҳисобланади, конвенция унинг барча давлатлар ва мазкур Конвенцияда назарда 
тутилган масалалар бўйича тегишли музокаралар олиб бориш, халқаро келишувларни тузиш ва 
қўллаш учун ваколатли суверен давлатлардан ташкил топган иқтисодий интеграция соҳасидаги 
минтақавий ташкилотлар учун очиқ эканлиги белгиланган. Конвенцияга 2008 ва 2011 йилларда 
тегишли тартибда ўзгартиришлар киритилган [5]. 
Женева конвенциясига мувофиқ шартлашувчи давлатлар икки томонлама келишувида 
белгиланган чегара станцияларида поездларни қабул қилиш ва топшириш бўйича технологик 
операцияларни амалга ошириш, шу билан бирга барча назорат турлари учун вақт нормативлари 
бажарилишини таъминлайди ҳамда замонавий технологиялар ва техник воситаларни 
такомиллаштириш йўли билан вақт нормативларини қисқартиришга ҳаракат қилади. 
1982 йилги Женева конвенциясида чегара станцияларига оид қуйидаги минимал талаблар 
ўрнатилган:  
агар юк ташиш ҳажмига мувофиқ ва ўзини оқлайдиган бўлса, чегара станцияларида кунлик 
ва кеча-кундуз давом этадиган тегишли назоратни амалга ошириш имкониятини таъминлаб 
берувчи бино, иншоот, мослама ва техник воситаларнинг мавжудлиги; 
фитосанитария, ветеринария ва бошқа турдаги назоратлар амалга ошириладиган чегара 
станциялари техник воситалар билан жиҳозланади; 
чегара станцияларининг ташиш ва ўтказиш ҳамда уларга ажратилган майдонлар салоҳияти 
ташиш ҳажмини қаноатлантириши лозим;  
божхона ва бошқа турдаги назорат остидаги юкларни вақтинча сақлаш учун назорат 
зоналари ва омборхоналар инфратузилмасининг мавжуд бўлиши;  
ташиладиган юк ҳажмига мувофиқ чегара станцияларида зарур квалификацияга эга темир 
йўл, божхона, чегара ва бошқа орган персоналларининг мавжудлиги [6].  
Конвенцияга кўра агар шартлашувчи давлатлар бошқа муқобил чораларни қўллаш бўйича 
шартларни келишиб олмаган бўлса, чегара станциялари ўз ваколатлари доирасида расмий 
органлар ва темир йўллар томонидан амалга ошириладиган техник аттестация ва ҳаракатдаги 
таркибини текшириш бўйича маълумотларни мазкур станцияларга келишидан олдин олиш ва 
қўллаш имкониятини таъминлаб берувчи техник воситалар, ахборот технологиялари ва алоқа 
тизимлари билан жиҳозланиши керак.  
Лойиҳаси муҳокама қилинаётган “Йўловчи, багаж, юк багажини халқаро темир йўл 
ташишларида чегараларни кесиб ўтиш шартларини соддалаштириш тўғрисида”ги Конвенция 
Европа-Осиё йўналиши бўйича янги лойиҳаларни амалга ошириш, чегаралар орқали темир йўлда 
йўловчи ва багажни ташиш шартларини енгиллаштириш, ҳозирги кундаги йўловчи ташиш 
муносабатларини тартибга солишни ислоҳ қилиш ва такомиллаштириш эҳтиёждан келиб чиққан 
ҳолда ишлаб чиқилган ва фақат йўловчи, багаж ва юк багажи ташишни тартибга солишни назарда 
тутади. Бугунги кунда темир йўл транспортида йўловчи ва багаж ташиш муносабатларини 
тартибга солиш иккита ҳуқуқий тизимга бўлинганлигини назарда тутган ҳолда мазкур халқаро 
битимда нафақат Европа, балки Осиё ва Шимолий Африка давлатларининг иштирок этиши 
назарда тутилмоқда. Лекин конвенцияда халқаро ташкилотларнинг иштирокига оид нормаларнинг 
мавжуд эмаслигидан келиб чиққан ҳолда, темир йўл транспортида халқаро йўловчи, багаж ва юк 
багажини ҳуқуқий тартибга солишни бирхиллаштириш ва уйғунлаштириш ҳамда ушбу соҳада 
интеграцияни кучайтириш мақсадида халқаро ташкилотлар ва бошқа интеграцион бирлашмаларни 
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унда иштирок этиш ҳуқуқини берувчи нормалар лойиҳага киритилиши мақсадга мувофиқ деб 
ҳисоблаймиз.  
Лойиҳада илгари сурилаётган халқаро битимнинг асосий мақсадлари сифатида 
қуйидагиларни кўрсатиб ўтишимиз мумкин:  
халқаро стандартларни қўллаш орқали давлат назоратини ўтказишнинг самарадорлигини 
сақлаб қолган ҳолда чегараларни кесиб ўтишни енгиллаштириш ва тезлаштириш;  
темир йўл транспорти соҳасида янги технологияларни, хусусан, юқори тезликда 
ҳаракатланаётган таркиб томонидан фойдаланилаётган темир йўл из (колея)ларини автоматик 
ўзгартиришга оид технологиялар қўллашни кенгайтириш;  
темир йўл станцияларида поездларни қабул қилиб олиш бўйича технологик операцияларни 
амалга ошириш вақти нормативларини, шунингдек давлат назоратининг вақт нормативларини 
камайтириш;  
поезд қатнови вақти қисқартирилган ҳолларда йўловчиларни қулай ва шинам шароитлар 
ҳамда юқори сифат даражасидаги хизмат кўрсатиш билан таъминлаш. 
Янги конвенция лойиҳаси долзарб халқаро шартномаларни инобатга олган ҳолда ишлаб 
чиқилган. Шунингдек, унда халқаро амалиётда қўлланиладиган долзарб тушунчаларни ўзида акс 
этган глоссарийлар киритилган. Масалан, “махсус назорат”, “инфраструктурани бошқарувчи”, 
“хизмат кўрсатиш персонали” каби тушунчалар қўлланилган. Бевосита давлат чегаралари 
атрофида жойлашган темир йўл станциялари ва бошқа участка жойларидаги давлат назоратини 
ўтказишнинг мавжуд замонавий имкониятларини акс эттирувчи “темир йўл ўтказиш пункти” 
тушунчаси ишлатилади. Шунингдек, атамаларни бирхиллаштириш мақсадида конвенция 
лойиҳасига ОСЖД ҳужжатларида қўлланиладиган “юк багажи” атамаси киритилган. Юқорида 
айтиб ўтилган глоссарийда “божхона” ва “божхона назорати” каби тушунчаларни кўрсатиб ўтиш 
ҳам мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Унга кўра “божхона” – бу божхона қонунчилигини 
бажарилишини, экспорт ва импорт божлари ҳамда солиқларини йиғиш, шунингдек багаж ва юк 
багажини олиб кириш, транзит қилиш ва олиб чиқишга оид қонунчилик қўллашни таъминлашга 
жавобгар бўлган давлат хизмати ҳисобланади. “Божхона назорати” эса божхонага оид қонун ва 
бошқа қоидаларни бажарилишини таъминлаш мақсадида амалга ошириладиган чора-тадбирлар 
ҳисобланади. 
Лойиҳада давлат назоратини ўтказиш жойлари аниқ кўрсатиб ўтилган. Шунингдек, 
конвенцияда 1952 йилги Женева конвенциясида кўрсатилган назорат усулларидан ташқари – 
назоратнинг қисман станцияларда ва қисман йўл давомида кўздан кечиришни амалга ошириш 
кўринишидаги каби янги назорат усули жорий қилиниши назарда тутилмоқда. Мазкур усул фақат 
поезднинг чегарадаги темир йул бекатигача ёки ундан кейинги тўхтовсиз ҳаракатланиши 
давомийлиги давлат бирор ҳудудида давлат назоратини олиб бориш учун етарли бўлган 
ҳолатдагина долзарб ҳисобланади [7]. 
Лойиҳада конвенция иштирокчиларининг темир йўл транспорти соҳасида халқаро 
стандартларни, янги технологияларни, хусусан, фойдаланилаётган темир йўл из(колея)лари 
кенглигини ўзгартиришда автоматлаштирилган технологияларни ҳамда темир йўл пунктларида 
ўтиш ишларини яхшилаш ва халқаро темир йўлда ташиш билан боғлиқ барча соҳаларда 
ўтказиладиган процедураларни соддалаштириш учун энг илғор амалиётни қўллаш истагини 
тасдиқлаш муҳим янгилик ҳисобланади. 
Бундай қоидалар лойиҳанинг 13-моддаси билан тартибга солинади. Унга мувофиқ, томонлар 
давлат назоратини амалга ошириш учун зарур бўлган ахборот ҳажмини алоҳида келишувларда 
аниқлаб олиши керак. Шунингдек, ташувчининг давлат назорат органларига иштирокчи-давлат 
қонунчилиги билан қўриқланадиган сирни ўзида акс эттирган йўловчи, багаж ва юк багажи 
тўғрисидаги ахборотни тақдим қилишнинг ўзига хослиги ўрнатилган. Унга мувофиқ, давлат, банк, 
тижорат ва бошқа кўринишдаги сирларни сақлаш ва ошкор қилмаслик мажбурияти поезд 
бригадалари, давлат назоратининг мансабдор шахслари ва хизмат персонали учун алоҳида 
белгилаб қўйиилган. 
Лойиҳада давлат назоратини амалга ошириш усуллари, турлари, тартиби, давлат назорат 
пунктлари, давлат назоратини амалга ошириш вақти нормативи ва бошқа ҳолатлар бўйича 
конвенциялардан ташқари алоҳида келишувлар доирасида ҳал қилиниши белгиланган. 
Шунингдек, унда иштирок этувчи давлатларга конвенция қоидаларини тўлдирувчи ва изоҳловчи 
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